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                     
                          
                  
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan  
yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS : Ar Ra’d : 11) 
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ABSTRAK 
 
Aswin Wahyu S. 2012 SKRIPSI. Judul: “Analisis Kelayakan Investasi Untuk 
Rencana Penambahan Mesin Laminasi Baru Pada CV. 
Pakar 99, Jombang.” 
Pembimbing  : Indah Yuliana, SE., MM. 
Kata Kunci  : Kelayakan Investasi, Penambahan Mesin 
 
Keberadaan alat produksi adalah merupakan hal yang terpenting bagi 
perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik. Dalam hal ini yang 
menjadi kendala dari perusahaan adalah keberadaan mesin laminasi yang 
digunakan untuk proses produksi masih menggunakan jasa patner yang letaknya 
bisa dikatakan cukup jauh dari tempat perusahaan berada. Penelitian ini 
membahas rencana penambahan mesin laminasi baru pada CV. Pakar 99 ditinjau 
dari aspek pasar,aspek teknik, aspek sosial-ekonomi, serta aspek keuangan. 
Tujuan dilakukan analisis kelayakan ini adalah untuk mengetahui apakah rencana 
penambahan mesin laminasi ini dapat memberikan keuntungan atau sebaliknya 
sehingga layak dijalankan atau tidak. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder, dan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan 
pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. 
Metode analisis yang dipakai adalah pendekatan kualitatif terhadap aspek 
teknik dan aspek sosial-ekonomi serta metode analisis kuantitatif yaitu metode 
tren linier untuk prediksi penjualan dan metode Payback Period (PP), Average 
Rate of Return(ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) 
serta Profitability Index (PI), serta tingkat pengembalian internal yang 
didiskontokan (MIRR) sebagai metode penilaian investasi dari aspek keuangan. 
Berdasarkan analisis aspek pasar dengan metode trend linier menunjukan 
penjualan terus meningkat untuk sepuluh tahun kedepan dengan persentase yang 
berbeda dalam setiap tahunya. Analisis aspek teknis menghasilkan rekomendasi 
dari strategi produksi, pemilihan teknologi, serta layout yang menguntungkan bagi 
perusahaan. Analisis aspek sosial-ekonomi menunjukan adanya manfaat sosial-
ekonomi secara terukur baik untuk perusahaan maupun lingkungan sekitar 
perusahaan. Analisis aspek keuangan menghasilkan PP (1,085 < 10), ARR 
(127,3% > 12,75%), NPV (1.630.676.099,1 > 0), IRR (58,35 % < 12,75%), PI 
(6,57 > 1), MIRR (39,59% > 12,75%). Dari analisis aspek pasar, aspek teknik, 
aspek sosial-ekonomi, serta aspek keuangan dengan penilaian investasi Payback 
Period (PP), Average Rate of Return(ARR), Net Present Value (NPV), 
Profitability Index (PI), dan tingkat pengembalian internal yang didiskontokan 
(MIRR) investasi penambahan mesin laminasi baru layak untuk di jalankan 
karena selain memberikan manfaat sosial-ekonomi juga menguntungkan 
perusahan kedepannya untuk tetap bisa bersaing terhadap pasar yang ada. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Aswin Wahyu S. 2012 Thesis. Title: "Feasibility Analysis for Investment Plans 
Lamination Machines New Additions at CV. Pakar 99, Jombang. " 
Advisor : Indah Yuliana, SE., MM. 
Keywords : Feasibility Investment, Adding Machine 
 
The existence of the means of production is the most important thing for a 
company to produce a better product. In this case the constraints of the company 
are being lamination machine is used for production processes still use the 
services of a lying partner can be quite far from where the company is located. 
This study discusses the plan to add a new lamination machine at CV. Pakar 99 
markets in terms of aspects, technical, socio-economic, and financial aspects. The 
purpose of this feasibility analysis is to determine whether the proposed addition 
of lamination machine can provide benefits or otherwise that viable or not. The 
data used are primary data and secondary data, and is performed by using 
interviews with those who can provide the information needed for this research. 
The method of analysis used a qualitative approach to the technical aspects 
and the socio-economic aspects as well as the method of quantitative analysis is a 
method for linear trend and sales prediction methods Payback Period (PP), 
Average Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 
(IRR) and Profitability Index (PI), and the internal rate of return, discounted 
(MIRR) as a method of investment appraisal of the financial aspect. 
Based on the analysis of aspects of the market with a linear trend method 
show the sales increase for the next ten years with different percentages every 
year. Analysis of technical aspects of producing recommendations production 
strategy, technology selection, and layout are profitable for the company. Socio-
economic analysis shows the socio-economic benefits are measured both for the 
company and the environment around the company. Analysis of the financial 
aspects of producing PP (1.085 <10), ARR (127.3%> 12.75%), NPV 
(1630676099.1> 0), IRR (58.35% <12.75%), PI ( 6.57> 1), MIRR (39.59%> 
12.75%). From the aspect of market analysis, technical, socio-economic, and 
financial aspects of investment appraisal Payback Period (PP), Average Rate of 
Return (ARR), Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), and the internal 
rate of return discounted (MIRR) investment worthy addition to the new 
lamination machine on the run because in addition to socio-economic benefits are 
also beneficial for the company's future be able to compete against the existing 
market. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملخص
تحل وووووووى انسووووووو    ن  ووووووو    ر : "ان نوووووووحا . ر ووووووو نة      وووووووة  2102 .أشوووووووحي  انوووووووح       ح وووووووح 
 ".  ح ب، 99خب ر .  ي ة ف  انس رة انذات ةخطط آلات ان صف ح إض ف ت  
 .MM، ES   ى يحن    ، :  س ش ر
 الا     ر انس   ، إض فة آنة: كل  ت انبحث
 
.   وووووحئ   ووووو هى ال  ووووو ر أوووووح انشووووو   اضك ووووور أأ  وووووة نشوووووركة ل  ووووو ر أف وووووى ان ن سووووو ت 
  رار فوووو  فوووو  أووووذ  انح نووووة يسوووورق آنووووة ان صووووف ح انا ووووحئ نلشووووركة يسوووو     ن  ل وووو ت ال  وووو ر الا وووو 
. ا ووووو   ا  خووووو   ت شووووورين  اننوووووذ  ي نووووو  أ  تنوووووح  ل  ووووو ة ت   ووووو   ووووو  ان ووووو  تاووووو  ف  ووووو  انشوووووركة 
خب ووووور أ وووووحا  . أوووووذ  ان را وووووة تنووووو ة خطوووووة لضووووو فة آنوووووة ان صوووووف ح   يووووو ة فووووو  انسووووو رة انذات وووووة 
 انغوووووور .  وووووو    ووووووث انسحا ووووووب، انسحا ووووووب انفن ووووووة  الا      ووووووة  الاة صوووووو ئية،  ان  ن ووووووة  99
تح يوووو   وووو     وووو  إفا ك  ووووة الضوووو فة ان ا ر ووووة  وووو  آنووووة ان صووووف ح ي نوووو   وووو  أووووذا ان حل ووووى أووووح 
أ  تووووووحفر فحاهوووووو  أ  لطرياووووووة أخوووووور  أ  ة للووووووة نلح وووووو ة أ  لا انب   وووووو ت ان سوووووو    ة أوووووو  ل   وووووو ت 
أ ن وووووة  ل   ووووو ت ان   حيوووووة،  يووووو ل تنف وووووذأ  ل  ووووو   ا  ان اووووو ل ت  ووووو  أ ن ووووو  انوووووذي  ي نووووو  أ  توووووحفر 
 .ان  لح  ت ان ز ة ن ذا انبحث
ياووووووووة ان حل ووووووووى ان سوووووووو    ة   وووووووو   ووووووووح    لوووووووو  اننووووووووحا   انفن ووووووووة  انسحا ووووووووب طر
الا      ووووووووة  الاة صوووووووو ئية  كووووووووذن  طرياووووووووة ان حل ووووووووى انن وووووووو  أووووووووح   وووووووو لة لاتسوووووووو   خطوووووووو  
، )RRA(  ووووووووو   ان  هووووووووو  ،   ح وووووووووط )PP( ان ب  ووووووووو ت الا ووووووووو رئائ أ ووووووووو ن ب انف ووووووووورة ان نبووووووووو  
، )IP(   شووووووور انرلح وووووووة ) RRI(، ان اخل وووووووة   ووووووو   ان  هووووووو  )VPN( انا  وووووووة انح ن وووووووة انصووووووو ف ة 
كح وووووو لة  وووووو    وووووو هى تا وووووو ل الا وووووو    ر  وووووو  ) RRIM(   وووووو   ان  هوووووو  انوووووو اخل ،   صووووووح ة 
 .انس  ب ان  ن 
ا وووووو ن ئا إنوووووو  تحل ووووووى  حا ووووووب انسووووووح   وووووو  الاتسوووووو   ان طوووووو    وووووو لة إ  وووووو ر زيوووووو ئة 
تحل ووووووى انسحا ووووووب ان ان ووووووة . ان ب  وووووو ت نلسوووووونحات ان شوووووور انا ئ ووووووة  وووووو   سووووووب    لفووووووة كووووووى  وووووو  
. ا وووووو رات س ة ال  وووووو ر ان حروووووو  ت،  اخ  وووووو ر ان ننحنح  وووووو ،  ان  طوووووو ط  رلحووووووة نلشووووووركة  لا  وووووو ر
الا      ووووووة  الاة صوووووو ئية يبوووووو   ان حل ووووووى يوووووو ل ة وووووو  ان نوووووو ف  الا      ووووووة  الاة صوووووو ئية  لوووووو  
 PPتحل ووووى انسحا ووووب ان  ن ووووة ن   وووو ر .  وووو   ووووحا  نلشووووركة  انب  ووووة فوووو     وووو  أ حوووو   انشووووركة 
، )0 > 1،9906760361( VPN، )٪57.21 > ٪3.721( RRA، )01 < 580.1(
). ٪57.21 > ٪95.93( RRIM، )1 > 75،6 ( IP، )٪57.21 < ٪53.85( RRI
 ووووووو     وووووووب  ووووووو   حا وووووووب تحل وووووووى انسوووووووح   ان ان وووووووة  انسحا وووووووب الا      وووووووة  الاة صووووووو ئية، 
،  انا  ووووووة )RRA(  وووووو   ان  هوووووو  ،   ح ووووووط )PP( ان  ن ووووووة ن ا وووووو ل الا وووووو    ر ف وووووورة الا وووووو رئائ 
،    ووووووو   ان  هووووووو  انووووووو اخل  ل لضووووووو فة إنووووووو  )IP(،   شووووووور انرلح وووووووة )VPN(انح ن ووووووة انصووووووو ف ة 
يسوووووو حل أ  انس وووووو ز انس يوووووو  ان صووووووف ح  لوووووو  ان وووووو   ض وووووو  ) RRIM(فنوووووو    ف ووووووة الا وووووو    ر 
ل لضووووو فة إنووووو  انفحاهووووو  الا      وووووة الاة صووووو ئية أووووو  أي ووووو   ف ووووو ة ن سووووو ابى انشوووووركة أ  تنوووووح  
 .انسح  انح ن ة ة ئرة  ل   ن فسة
 
 
